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5. Sobre dos topònims del Port: les gúbies i els escarrissons 
 
5.1. Les gúbies 
 
A la toponímia actual del Port aquest nom designa tres paratges1 la característica principal 
dels quals són uns espectaculars engorjats que el corrent d’aigua ha anat excavant en la 
calcària: les gúbies del Parrissal (Beseit), les gúbies del Regatxol (Tortosa) i les gúbies de 
la Vallfiguera (Alfara de Carles). Avui en dia gairebé tothom considera que la paraula 
gúbies dels topònims esmentats significa ‘pas estret entre roques’ i fa per tant referència a 
aquests engorjats, fins al punt que ja se n'ha començat a estendre l'ús, fins i tot en singular, 
com a geosinònim de ‘congost’.  
 
És en aquest sentit, en efecte, que interpreten el nom la major part d’autors de guies 
excursionistes, des dels germans Brull (1972: 62, 144): “Gúbies de la Vall de Figuera, 
fantàstic congost d’uns 150 metres de llarg”; “Gúbies del Parrissal (...) estretall de roques 
de tots colors, per on l’aigua s’obre pas”, fins a Joan Tiron (2004: 35): “Gúbies és un mot 
que s’empra al Port per designar els engorjats o congostos que formen molts rius i 
barrancs”, passant per Jordi Bustos (2002: 233): “En el Port el topónimo de «gúbies» hace 
referencia a los cañones o desfiladeros”. Així ho entén també el geòleg Álvaro Arasa 
(2011: 272), que usa el mot en singular: “quan un riu travessa una zona càrstica s’encaixa 
clarament tot formant un canó o «gúbia» amb parets verticalitzades i molt estret per on 
circula el riu formant tolls”. Això afirma, en fi, l’estudiós Joan Beltran (2010: I, 452): 
“Pròpiament, amb el nom de gúbies -terme usat sempre en plural- designem un tall profund 
i estret entre roques que els corrents d’aigua d’un barranc o d’un riu han anat cavant i 
modelant en el decurs dels milennis”. 
 
A banda d’aquesta curiosa accepció geomorfològica, que seria exclusiva de la toponímia de 
les nostres terres, el significat general de gúbia a tot el domini del català és “enformador de 
tall semicircular”, eina usada per “fusters, esclopers, ferrers, boters etc.” segons la definició 
del DCVB. Ningú no dubta que l’ètim d’aquesta paraula és el llatí tardà gulbia (amb les 
variants gubia i guuia), substantiu d’origen cèltic que trobem documentat a l’obra de 
Vegeci (segle IV dC) i un parell de segles més tard a les Etymologiae d’Isidor de Sevilla 
(XIX, xix, 15), on apareix sense descriure però citat entre les eines pròpies de la fusteria (de 
lignariis).  

1 Deixo de banda les gúbies del Mas Roig, a SW de Beseit, que no conec. 
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Ara bé, com s’explica llavors el canvi de significació de gúbia en els topònims que ens 
ocupen? Com s’ha pogut passar de ‘enformador’ a ‘congost’? Quina relació pot haver-hi 
entre dues coses tan distintes? Joan Coromines (Onom. IV, 394, s. v. GUBIAC i I, 165, s. v. 
GÚBIA) apunta dues possibilitats: les gúbies s’anomenarien així o bé perquè “els caires de 
cinglera són comparables amb la forma tallant de la GULBIA”, o bé perquè amb aquesta 
denominació es faria referència “a les osques i entalls que es fan amb una gúbia de fuster”. 
 
Però cap d’aquestes dues propostes no em resulta gaire convincent: suggerir que els 
congostos esmentats podrien rebre el nom de gúbies perquè els seus caires són comparables 
a la forma tallant d’aquesta eina és passar per alt que allò més notori són els congostos en 
si, mentre que els seus caires són difícilment accessibles i poc conspicus, raó per la qual 
seria si més no estrany que una característica tan poc vistosa com és ara la seva suposada 
forma tallant n’hagués propiciat la denominació toponímica. D’altra banda, si acceptem 
que el nom de gúbies és una referència a “les osques i entalls que es fan amb una gúbia”, 
com si els congostos haguessin estat metafòricament afaiçonats amb un enorme 
enformador, llavors seria més lògic que en el topònim hi figurés un participi: un *gubiades 
que no existeix. A més, cap dels dos intents d’explicació dóna raó suficient de per què 
s’usa un plural (gúbies) per a fer referència a un concepte singular (congost). 
 
A la dificultat d’explicar aquesta estranya accepció toponímica de gúbies cal afegir que, pel 
que sembla, dels congostos la gent del terreny sempre n’ha dit estrets2 i que la denominació 
tradicional d’almenys dos dels tres indrets de què parlem difereix de la moderna.  
 
Així, pel que fa a les actuals gúbies del Parrissal Joan Tiron (2004: 35) ens informa que: “al 
Parrissal hem de parlar de l’Estret, nom local que rep el congost”. I Jordi Bustos (2002: 
249ss) tampoc no empra mai gúbies per a referir-s’hi, sinó Estrets o Estrets del Parrissal: 
“podemos encontrar el tramo final de los Estrets sin agua”. És possible, però, que la 
denominació més antiga fos simplement Parrissal, tal com afirmen Joan Coromines 
(Onom. VI, 164, s. v. PARRA): 3  “El Parrissal, nom d’aquest colossal congost” i els 
excursionistes M. Crusafont i R. Cid (1932: 22): “A no tardar molt hom arriba a una gorja 
enorme que és anomenada pels naturals «El Parrizal». Imposants i llises parets de més de 
50 metres vetllen el riu que s’escola per una podríem dir-ne esquerda, de pocs metres 
d’amplada”. I Parrissal a seques escriu també Joan Moreira (1979: 172) a la relació de 
topònims del Port que figura a Del folklore. Sigui com vulgui, sembla clar que el nom 
tradicional és Estret(s), Parrissal o estrets del Parrissal. No pas gúbies. 
 
Quant a les gúbies de la Vallfiguera, és sabut que els alfarencs sempre n’han dit “lo 
Colomar” ja que, tal com explica J. A. Muyas (2014: 154), “l’indret és un hàbitat idoni per 
a l’establiment de colònies de coloms roquers” (Columba livia). 

2 Paraula que, amb aquest significat, compartim amb els parlars pirinencs occidentals: “a Ribagorça (...) s’estén 
fins i tot a paratges acongostats de valls i barrancs amb poca aigua o gens” (DECat III, 797, s. v. ESTRÈNYER). Cf. 
et. al Port els estrets de Marraixa, els estrets del Bellestar, els estrets d’Arnes i, més al sud, els estrets de(ls) 
Cocons i els estrets del Mas de Miquel al vessant meridional de la serra de la Creu (Tinença de Benifassà). 
3 Tot seguit indica entre parèntesis que recollí aquesta informació l’any 1926, però en el seu dietari d’excursions 
(Itineraris, editat recentment per Josep Ferrer i Joan Pujadas) comprovem que l’etimòleg no visitaria el Port per 
primera vegada fins al gener del 1928. Després d’una accidentada ascensió a la punta de Caro, ell i els seus 




En canvi, sí que trobem ja les gúbies del 
Regatxol esmentades per autors de la primera 
meitat del segle passat, per exemple Joan 
Moreira (1979: 171): “Gubies del Regatxol 
(aon s’hi pesquen madrilles i s’hi cacen 
coloms frestecs, molt visitades pels 
excursionistes)” o Rossend Flaquer (1934: 
258): “Darrera mateix del mas de Carlares i a 
trenta minuts, hi ha un sot de grans 
dimensions, encinglerat i poblat de 
gegantescos pins. És el pas del riu Regatxol, 
el qual travessa les «gúbies»”. Per tant, a 
pesar que Crusafont i Cid (1932: 23) només 
parlin de “la torrentera del Regatxol” i que 
Coromines (Onom. IV, 363, s. v. REGÀS) 
afirmi que així s’anomena el congost: “lo 
regatxol, en els Ports de Tort.-Beseit: congost 
grandiós que forma la vall naixent del riu 
Algars... (oït allí 1928 i 1936)”,4 consta que si 
fa no fa per les mateixes dates ja existia la 
denominació gúbies del Regatxol per a fer 
referència al congost. Però això no significa 
necessàriament que hagi de ser un ús gaire 
antic: com provaré d’argumentar tot seguit, és 
molt probable que també sigui modern.5  
 
Hi ha cap manera plausible d’explicar l’estrany i en aparença recent ús de gúbies com a 
sinònim de congost en aquests topònims? Jo crec que sí. Per a trobar-la només caldrà que 
aprofundim una mica més en l’etimologia de gúbia i que anem a visitar els llocs on es 
troben aquests congostos. 
 
He dit adés que gúbia deriva del llatí tardà gulbia ‘id.’, un mot d’origen cèltic. Ara afegiré 
que a la base d’aquest celtisme hi ha l’arrel gulb- (relacionada amb l’indoeuropeu *gelebh 
‘cavar’, ‘gratar’) el significat principal de la qual és ‘punxa’ (Pedersen 1909-1913, I: 118)6 
i amb la qual cal relacionar també l’irlandès antic gulban/gulpan ‘punxa’, l'irlandès mitjà 
gulba ‘bec’, el bretó antic golbin ‘bec’, ‘punta’ o el galès gylf ‘bec’, ‘instrument punxut’. 




4 Evidentment, Coromines s’equivoca: no és el riu Algars, sinó l’Ulldemó. 
5 No he reculat més enllà de les primeres dècades del segle passat en cerca de testimonis i tampoc no he buscat de 
manera sistemàtica i exhaustiva. Però, tot i que sóc ben conscient que això és una greu limitació en un estudi 
toponímic i que cal la confirmació de la documentació antiga, considero que les dades que aporto són suficients 
per a defensar la interpretació de gúbies que presento en aquest escrit. 
6 Agraeixo a la bona amiga Laura Villalba Arasa la possibilitat de consultar la gramàtica comparada de Holger 
Pedersen. 
Gúbies de la Vallfiguera. 
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Sabent això, pugem ara al Port i anem a explorar els encontorns de les gúbies del Parrissal. 
Arribats al lloc, si ens enfilem al capdamunt de les moletes d’Arany o a la punta de la 
Coscollosa per a tenir una visió panoràmica del Parrissal, descobrirem que tota la part 
superior del barranc està sembrada d’unes 
curioses i vistents roques en forma, 
precisament, de punxa. Si tot seguit ens 
desplacem fins al Regatxol, a l’entrada del 
congost trobarem les mateixes agulles rocoses, 
per bé que ja no tan abundants com al Parrissal. 
 
L’existència d’agulles rocoses en aquests 
indrets i el significat bàsic de l’arrel cèltica 
gulb- (‘punxa’) permeten de plantejar sense 
dificultat la hipòtesi següent: a l’origen, gúbies 
no hauria fet referència als congostos de què 
parlem, sinó a les agulles de roca. De manera 
que la interpretació actual del topònim seria 
fruit d’una confusió. Entenc doncs que el seu 
significat primitiu s’hauria anat fent borrós fins 
que va arribar un moment (que jo situaria si fa 
no fa a la primera meitat del segle passat) en 
què, per tal com els congostos són, als nostres 
ulls, la característica més espectacular del 
paratge, comencen a rebre també erròniament 
el nom de gúbies, denominació que ha acabat 
gairebé imposant-se en l’actualitat sens dubte 
en gran part per culpa dels mapes 
excursionistes. 7  Ignoro si aquesta confusió 
hauria tingut lloc de primer al Regatxol (tal com semblen indicar els testimonis citats més 
amunt) i d’allí hauria passat al Parrissal o si va ser a la inversa o si es va donar en tots dos 
llocs alhora. En qualsevol cas, em sembla indubtable que les actuals gúbies de la 
Vallfiguera (on no hi ha cap agulla de roca) han estat les últimes a denominar-se així i han 
hagut de prendre el nom de les del Parrissal i el Regatxol. 
 
Aquesta interpretació té tres avantatges: esvaeix els dubtes que ens suscitava l’estranya (i 
ara veiem que infundada) sinonímia entre gúbies i congost, explica el plural del topònim (el 
congost només n’és un en cada cas, mentre que les agulles de roca en són moltes) i explica 
així mateix que la denominació tradicional d’almenys dos d’aquests congostos sembla no 
haver estat gúbies, sinó estret(s), Parrissal o Colomar. 
 
Val a dir, però, que també topa amb un parell d’obstacles: el primer (que considero poc 
significatiu) és que, sent el Port un massís calcari de relleu càrstic, hi trobem molts més 
paratges amb agulles rocoses que no s’anomenen gúbies: el racó dels Capellans, el barranc 

7 Crec que és el fenomen de l’excursionisme, que a Catalunya sol dir-se convencionalment que nasqué el 1876, 
any de la fundació de l’ACEC (Associació Catalanista d’Excursions Científiques), unit al progressiu 
abandonament de les activitats tradicionals d’aprofitament dels recursos del bosc, el responsable d’uns quants 
malentesos toponímics a part d’aquest i dels quals espero parlar algun dia. Ja Coromines advertia (1981, II: 39) 
que “sobretot ens hem de malfiar de les formes que apareixen en els mapes i guies, mal recollides quasi sempre”. 
Gúbies del Parrissal des de la roca Morera. 
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de Barretes, el d’Orió, el del Salt o el morral del Catinell entre altres. El segon, més 
important, és l’existència al Ripollès, segons Carles Domingo (1997: 109-110), del 
topònim cúbies aplicat a diversos indrets on un corrent d’aigua s’engorja.8 Si hem d’inferir, 
per la semblança entre cúbies i gúbies, que ambdós topònims comparteixen ètim i si, pel 
que es veu, en aquests congostos ripollesos no hi ha agullons rocosos, la meva hipòtesi cau 
per terra. Ara bé, la dificultat d’explicar l’ensordiment de la velar en unes cúbies derivades 
del cèltic gulb- em porta a pensar que el topònim ripollès pot tenir una etimologia diferent: 
és ben possible de relacionar aquestes cúbies amb l’adjectiu covi, còvia (també escrit cubi, 
cúbia), que s’aplica a les “nous buides, seques, que tenen el bessó difícil de treure” (DCVB, 
s. v.), d’ètim desconegut però que hom, entenent que el significat bàsic de cubi és ‘buit’, ha 
suggerit la possibilitat que vingui del llatí cupa ‘bóta’, o d’un *cupidus derivat d’aquest, o 
fins i tot d’un llatí vulgar *covius afí a cova. A 
pesar que Joan Coromines (DECat II, 1024, s. 
v. COVAR) consideri que aquestes “són idees 
evidentment dolentes” i proposi una altra 
explicació (prou insatisfactòria, per cert), el 
problema és lluny de ser resolt, ja que a més 
del català cubi, cúbia trobem en italià 
l’adjectiu cupo, -a ‘profund’, ‘obscur’, ‘fondo 
(aplicat a recipients)’, d'etimologia també 
incerta però igualment relacionat pels 
etimòlegs amb el llatí cupa, que se’ns fa difícil 
de no connectar amb cubi, cúbia i amb les 
cúbies ripolleses i que posa en dubte la 
proposta etimològica corominiana. En vista de 
tot això, m’inclino per pensar que el topònim 
cúbies faria referència a la profunditat, 
concavitat o obscuritat dels congostos 
ripollesos i que no té res a veure amb l’arrel 
cèltica gulb- ni, per tant, amb les nostres 
gúbies. 
 
Deixant de banda aquest escull, vull adduir ara 
tres testimonis escrits que reforcen la meva 
hipòtesi. 
 
Ramon Vergés Pauli (1934, VI: 91ss) explica una excursió al Port en companyia d’uns 
amics per a fer una visita al mític caçador de cabres salvatges Damià de Cadenes. Guiats 
pel caçador pugen a la punta de Caro i, d’allí estant, el “senyor Cadenes, (...) en una 
verbositat que encanta per lo senzilla i substanciosa, mos ha fet una descripció panoràmica 
de tots los llocs que abastíem en la vista, en indicació dels seus noms”. En arribar a les 
gúbies (no sabem si les del Parrissal o les del Regatxol, però tant se val), comenta: “Les 
Gubies són admirables per la seua bellesa agreste, feréstega; són un punt d’amagatalls aon 

8 “Potser és interessant de reportar que al Ripollès hi ha uns indrets que presenten una estructura que té alguns 
trets comuns amb els de les gúbies tortosines, i que són coneguts amb un nom semblant: cúbia (...). Certament, les 
cúbies ripolleses no tenen la fragositat de les gúbies tortosines, ans en tots sentits són molt més modestes; però els 
elements —aigua, roca i escanyament de l’indret— són presents en tots dos tipus.” Agraeixo aquesta informació a 
Albert Aragonés. No parlen de les cúbies ripolleses ni el DECat ni l’Onom. ni el DCVB. 
Agulles de roca a l'entrada del Parrissal. 
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s’hi refugien les cabres salvatges com los conills a les turmines; allí roques que formen 
regueralls en tolls i basses d’aigua, i una vegetació exuberant en flors silvestres dels més 
vius colors”. Qualsevol que hagi visitat les «gúbies» sap que al congost no hi ha cap mena 
de “vegetació exuberant” amb “flors dels més vius colors”. Encara més: cap cabra mai no 
baixaria a refugiar-se al congost, d’on no hi ha escapatòria possible. I això ho sabia més bé 
que ningú el vell Cadenes, que s’havia passat la vida caçant al Port. Ell mateix ha dit, una 
mica més amunt al mateix escrit de Vergés Pauli (1934, VI: 101), que: “La cabra salvatge 
vol camp aubert, muntanyes espadades, lo més alt i trencat, lo cim més inaccessible, vol 
molt d’esgambi (...) Sap per instint que una revolta, una recolzada, lo braseral d’un bosc, 
una roca que obstruix lo camí, li són una emboscada. (...) Cabra encinglada: esta és la cabra 
salvatge”. Resulta evident, doncs, que quan el caçador parla de les gúbies no es refereix al 
congost, sinó a l’escabrós indret on hi ha les agulles rocoses, on sí que, com els conills a les 
tormines, poden trobar amagatalls les cabres. 
 
Una prova que dècades després de les Espurnes encara es mantenia viva aquesta accepció 
originària de gúbia la trobem al llibre Leyendas de Monte-Caro, publicat a Saragossa l’any 
1967 per Antonio Castillo Velilla, antic rector de la parròquia d’Alfara. A la pàgina 313 
aquest capellà escriu: “la Roca de Benet, la gigante de Monte-Caro, esbelta como una 
gúbia”. Si per a ell gúbia hagués estat sinònim de congost, la comparació no tindria sentit. 
 
Finalment, no ha deixat de sorprendre’m descobrir que un autor aragonès actual, Fernando 
Zorrilla, no dubti gens ni mica que gúbies significa ‘gulles de roca’ i estableixi una 
distinció clara entre aquestes i els estrets, distinció que ara sembla haver-se esborrat del tot 
entre nosaltres. En un estudi sobre els rius Mesquí i Matarranya (Zorrilla 2003: 31) escriu: 
“De esta erosión de materiales destacaremos los espectaculares Estrets del Parrissal y las 
curiosas formaciones en piedra a modo de dientes de sierra conocidas como «Gúbies»”. I a 
la pàgina següent hi torna: “En el Alt Matarranya los modelados cársticos más 
característicos son: (...) Gúbies o dientes de sierra provocados por la erosión en las paredes 
calizas de los cauces estrechos. Los más conocidos son las Gúbies dels Estrets del 
Parrissal en Beceite”. Trobem novament la mateixa afirmació a la guia excursionista que 
acompanya el mapa del Port editat per l’aragonesa Prames (Puertos 2008: 7) “profundos 
valles y estrechos cañones, coronados por verticales y afiladas agujas o cuchillos de roca 
tallados por la erosión (gúbies), como ocurre en el Parrizal de Beceite”. 
 
Per a acabar de reblar el clau esmentaré encara tres noms de lloc que comparteixen ètim 
amb els nostres i demostren per tant que la presència de l’arrel cèltica gulb- a la toponímia 
no és cap fenomen aïllat. 
 
El primer el trobem a la serra de Tramuntana de Mallorca. Al terme municipal de Bunyola, 
a ponent de la població, s’alça una modesta muntanyeta de 608 metres d’altitud anomenada 
sa Gúbia (o sa Gubia). Si en busquem fotografies al Google, en trobarem moltes en què 
s’aprecia clarament la forma punxeguda d’aquest puig, en especial una presa des de la 
ciutat en què es veu l’església parroquial i al fons sa Gubia, perfectament cònica. I la 
destaco perquè és normalment des de la plana des d’on se sol batejar les muntanyes, sovint 
amb el nom d’alguna cosa que s’hi assembla. Així, malgrat que a la Viquipèdia se’ns digui 
que sa Gubia “rep aquest nom per la forma de gúbia que pren la part sud de la muntanya, 
característica que és emprada per a practicar-hi l’escalada”, em sembla molt probable que 
aquesta sigui una interpretació posterior deguda segurament als escaladors. Josep Mascaró, 
coautor amb Joan Coromines del primer volum de l’Onomasticon, ja havia suggerit que 
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l’explicació podia ser la que jo considero correcta: “l’alternativa que es podria oferir seria 
la forma punxuda del puig”.9 
 
El segon topònim hem d’anar a buscar-lo una mica més lluny: al comtat de Kent (Regne 
Unit). Allí trobem un petit promontori on ara hi ha un llogaret turístic anomenat Reculver. 
Ocupat des de temps immemorials a causa de la seva situació estratègica a l’extrem nord-
oest del canal de Wantsum, l’any 43 dC, durant la conquesta de Britània, els romans hi 
construïren un fort que anomenaren Regulbium. Així apareix escrit a la Notitia dignitatum10 
i és la forma més antiga del topònim que tenim documentada. Més tard, en anglès antic 
evolucionarà a Raculf, Racuulfe, Reaculfe fins a donar l’actual Reculver. Els celtistes estan 
d’acord que el topònim és un compost del britònic *gulbio ‘bec, punxa’ d'on, 
metafòricament, ‘promontori’ i el prefix *ro- ‘gran’ o bé el prefix *(a)re- ‘prop de’. 
Significaria per tant ‘gran punta/promontori’ o ‘prop de la punta/promontori’ (Delamarre 
2012, 132). 
 
Finalment, és també possible que el municipi de la Bretanya Guilvinec o Le Guilvinec (en 
bretó Ar Gelveneg), al departament de Finisterre, comparteixi ètim amb els anteriors: si bé 
hi ha qui el considera compost dels mots bretons ker ‘poble’ i maenek ‘pedregós’, d'altres 
pensen que ve del bretó golbinoc ‘bequerut’, ‘punxegut’ (i mirant el mapa veiem que la 
població, tal com Reculver, està situada davant un promontori) o de l'antropònim 
Gulbinacos ‘id.’.  
 
I ja que ha sortit aquest antropònim cèltic, abans d’acabar esmentaré de passada el topònim 
Gubiac, inexistent en l’actualitat, nom d’una partida del Port, prop d’Horta, que apareix en 
un document de l’any 1346 publicat al Boletín de la Academia de Buenas Letras de 
Barcelona (IX, p. 366) i citat per Joan Coromines (Onom. III, 10, s. v. BIÉN): “tot 
Monsagre et lo Gubiac et les eres de Bene”. Uns anys més tard, el 1369, el tornem a trobar 
al capítol VII de les diligències fetes per l’abat de Benifassà, Pere de Torres, per tal de 
resoldre el conflicte provocat per la delimitació entre els termes de Tortosa i Horta 
(Miranda 2000: 129), si bé ara escrit Gubiot: “tot monsagre i lo Gubiot i les eres de bene”. 
No hi ha dubte que aquest Gubiac (que també dóna nom a una partida del terme de 
l’Esquirol, a Osona)11 o Gubiot, juntament amb el mas de(l) Gúbio (Vall-de-Roures, ben 
prop de les gúbies del Mas Roig) tenen el mateix origen que les nostres gúbies. 
 
En conclusió: si la meva hipòtesi és vàlida, caldrà que considerem gúbies com una 
vertadera relíquia, un preciós vestigi del pas dels celtes per la península 12  i que les 
incloguem en el reduït però important grup de celtismes de la toponímia catalana.13  

9 Onom. I, 165, s. v. GÚBIA. 
10 Seeck (1876, XXVIII Comes litoris Saxonici per Britanniam, 18: 181): Tribunus cohortis primae Baetasiorum, 
Regulbio. Escrita segurament cap a la fi del segle IV dC, la Notitia Dignitatum és el document més important que 
posseïm per a conèixer l’organització administrativa i militar del baix Imperi romà. 
11 Onom. IV, 394, s. v. GUBIAC. 
12 Sens dubte els beribraces esmentats per Aviè a Ora maritima (485ss): Be<b>ry[bra]ces illic, gens agrestis et 
ferox,/pecorum frequentis intererraba<n>t greges./Hi[c] lacte semet atque pingui caseo/praedure alentes 
proferebant spiritum/uicem ad ferarum (‘allí els beribraces, poble agrest i ferotge, vagarejaven menant les seves 
atapeïdes raberes. Aquests, que s’alimentaven amb prou feines de llet i formatge greixós, sobrevivien a la manera 
dels animals salvatges’). Els historiadors creuen que aquesta tribu penetrà a la península amb les primeres onades 
de la invasió cèltica (segles XI-VIII aC) i estava ja plenament assentada a les muntanyes del nord de Castelló cap al 





Al Port hi ha dos llocs amb aquest nom: l’escarrissó de Borosa i l’escarrissó de Barretes. Es 
tracta de dues canals en les quals hi ha instalades unes rústiques escales de fusta que 
ajuden a superar el desnivell. La primera comunica el barranc de Lloret amb el coll dels 
Morralets. La segona permet d’acabar de travessar el barranc de Barretes i arribar al coll de 
Lloret. 
 
Escarrissó és una paraula que no figura en cap 
diccionari i que, almenys ara, només s’usa en 
aquests dos topònims, de manera que en principi 
no sabem què significa exactament, si bé tothom 
convé que no fa referència a les canals, sinó a 
les escales que serveixen per a pujar-hi o baixar-
hi. Com que a l’origen en lloc d’escales hi havia 
un simple tronc amb uns quants estalocs (o gals, 
que és com en diem aquí) a manera d’agafalls i 
com que l’arbre que més abunda pels voltants 
dels escarrissons és el negral (Pinus nigra ssp. 
salzmannii), hi ha qui ha proposat de relacionar 
aquest topònim amb (pi) escarrassó, que és tal 
com anomenen aquesta espècie al Montsant 
(Masclans 1981: 193). D’acord amb aquesta 
conjectura, escarrissó seria una variant 
d’escarrassó i significaria, per tant, ‘negral’ o 
‘tronc de negral’. No crec que sigui aquesta 
l’explicació, però em sembla que s’hi atansa 
prou. 
 
Perquè és molt probable que haguem d’incloure 
escarrissó dins l’heterogeni grup de mots que 
giravolten a l’entorn de carràs i al qual pertany 
també el pi escarrassó prioratí. Carràs i tota una sèrie de termes afins presenten un 
problema etimològic que fins ara no ha estat resolt satisfactòriament: la seva forma invita a 
posar-los tots al mateix sac, però la diversitat de significats fa difícil de trobar-los un sol 
ètim convincent. Joan Coromines (DECat II, 589, s. v. CARRÀS) considera “versemblant 
però insegur que vinguin del gr. charákia, plural de charákion, diminutiu de chárax ‘pal de 
fusta’”. No entraré ara en la dificultat que suposa remetre a aquest ètim tota una colla de 
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Palancia ya mencionada, las actuales zonas montañosas del Maestrazgo extendidas entre la llanura valenciana y el 
alto escalón de la meseta. Como observa Bosch [i Gimpera], lo mismo que por el SE, por la banda NE la 
influencia céltica parece llegar más lejos, y ello tanto podemos explicarlo por una mera influencia cultural como 
por posibles ramificaciones desde el territorio de los beribraces en diferentes secciones. (...) No es por tanto de 
extrañar la fuerte influencia posthallsttática que se hace sentir en la cultura ibérica de la provincia. Y de este 
modo, la cita del periplo [d’Aviè] que señala pueblos ibéricos en la llanura del litoral y otros pueblos distintos en 
las montañas del interior, se halla confirmada por la arqueología ya que en esta zona montañosa encontramos una 
cultura posthallsttática que parece indicar claramente el carácter céltico de los beribraces”.  
13 Joan Coromines (1981, I: 20): “Els celtismes segurs són pocs a la nostra toponímia, però en canvi són noms 
antics i importants”. 
Escarrissó de Barretes. 
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mots amb accepcions tan diverses com ‘ramell de fruits’, ‘feix de llenya’, ‘tros de branca’ i 
fins i tot ‘rai’, ‘tiràs’, ‘trineu’ o ‘escala’, ni en l’entrebanc que comporta el possible 
creuament de molts d’ells amb carro d’una banda i amb els verbs escarrar i escarrassar de 
l’altra. Alguna cosa sobre tot això diré una mica més avall. 
 
Ara centrem-nos en escarrissó. Tant la forma d’aquesta paraula com allò que sembla 
designar (una escala rústica, un tronc) s’adiuen prou amb l’ètim proposat per Coromines 
(charákia ‘palets’). A més, entre tots els suposats descendents d’aquest helenisme n’hi ha 
uns quants de tan semblants a escarrissó per la seva forma i significat que es fa difícil de 
pensar que no siguin germans. Els podem classificar en dos grups: els que signifiquen 
‘bastiment’, ‘objecte construït amb pals’ i els que signifiquen ‘tronc’, ‘biga’ o ‘tros de 
branca’. Al primer grup trobem: carràs ‘tiràs fet amb dos troncs en forma de V i uns 
travessers’ (Er, Alta Cerdanya) (DECat II, 589); escarràs ‘bastiment fet de llistons per a 
tenir el pa’ (La Coma, Lleida) (DCVB s. v.); i l’occità antic escarrasson ‘escala’, ‘baiard’ 
(DECat III, 504). Al segon hi ha: carràs ‘arbre desbastat en forma de biga’, ‘biga de fusta’ 
(Cerdanya) (DCVB s. v.); escarrassó ‘brancó, tros de fusta’, potser ‘tagell’ (Eivissa) 
(DCVB s. v.; DECat II, 590); escarràs ‘tros de branca que roman a l’arbre quan aquella es 
romp’ (Mallorca) (DCVB s. v.); i escarrot ‘tros de branca que queda adherida a l’arbre 
després de tallar-la’ (Tortosa) (DCVB s. v.).14 
 
En vista d’això, res no impedeix de concloure que l’escarrissó dels nostres topònims està 
emparentat amb els mots esmentats i per tant ha de significar o bé ‘escala’, tal com l’occità 
antic escarrasson, o bé ‘arbre amb estalocs’. La gran semblança entre escarrissó i 
escarrasson invita a decantar-se per la primera opció. Però tenint en compte el significat de 
escarrot (‘estaloc’, és a dir: ‘tros que resta d’una branca en tallar-la quan hom no la talla 
arran del tronc’, cosa que d’altra banda concorda prou amb l’ètim grec proposat: charákia 
‘palets’) i el fet que antigament en aquestes canals del Port en lloc d’escales hi havia un 
tronc, m’estimo més la segona opció: no és gens difícil suposar que escarrissó i escarrot 
són sinònims (només difereixen pel sufix, en tots dos casos diminutiu) i que el primer, per 
sinècdoque, hagués pres el significat de ‘tronc amb agafalls’. 
 
Quant a Borosa, Joan Tiron (2004: 28) explica: “Borosa era el sobrenom del bosquerol 
Joan (Joanet) la Mola, nascut a França però resident a Tortosa a finals del segle XVII. 
Començà a tallar fusta pel Port per encàrrec del rei i amb destí a les drassanes de 
Barcelona. Més tard fou processat en diverses ocasions i fins i tot empresonat per tallar 
fusta sense llicència (...). Finalment acabà tallant tant per al rei com per a la ciutat de 
Tortosa. (Comunicació personal de Xavier Miranda.)”. Tractant-se d’un sobrenom, potser 
no cal que busquem cap explicació a aquest estrany Borosa, però em permeto de suggerir-
ne una: atès l’origen francès del llenyataire i el fet que Coromines (DECat IV, 408b54) 

14 Ignoro d’on va treure Moll que aquesta paraula és tortosina. No surt ni al vocabulari de Mestre ni al diccionari 
de Labèrnia; tan sols la tornem a trobar al DECat (III, 548), però Coromines no diu enlloc que sigui pròpia de 
Tortosa. De fet, Moll la ilustra amb dues cites que en principi no tenen res a veure amb el nostre dialecte: una del 
primer volum del Costumari català, editat per la Mancomunitat de Catalunya l’any 1920 (però no he pogut 
consultar aquesta obra i no sé si és aquí on s’atribueix escarrot al tortosí) i una altra de la novela Capcigrany, 
escrita per un cert Blai Einer sobre el qual no he sabut trobar cap mena d’informació. En conseqüència, no es pot 
descartar que l’atribució de escarrot al tortosí sigui un error del DCVB. Quant a la seva etimologia, Coromines 
(ibid.) relaciona la paraula amb carrotxa, però tenint en compte el significat i la forma dels mots que estem 
comentant, veig molt més plausible de relacionar-la, tal com fa Moll, amb carràs. 
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esmenti una possible pronunciació rossellonesa borossa per brossa (epèntesi segurament 
per ultracorrecció, ja que un fenomen típic del rossellonès és la caiguda de la neutra en 
posició pretònica: pret per paret, safreig per safareig, vremar per veremar), no considero 
gaire desenraonat suposar que Joan la Mola fos oriünd del Rosselló i llavors entendre 
Borosa=Brossa. Un malnom així és prou escaient per a un bosquerol i que Brossa s’usà 
com a malnom sembla confirmar-ho el cognom Brossa. 
 
 
6. Escarràs i escarrar 
 
Deia adés que carràs i tota una sèrie de mots afins (com ara carrell, carroll, carròs, 
escarrar, escarràs i escarrassar) presenten un problema etimològic: s’assemblen molt per 
la forma, però difereixen quant a significat, raó per la qual és difícil d’assignar-los un ètim 
comú satisfactori. De manera que el DCVB i el DECat ofereixen solucions sovint diferents.  
 
Com que ara no vull ni puc tractar a fons d’aquest problema, em limitaré a esmentar alguns 
errors i imprecisions que contenen tant les entrades del DCVB com les del DECat 
dedicades a dos d’aquests mots. 
 
Pel que fa a l’etimologia de tot el grup, Moll es mostra bastant imprecís: ara esmenta com a 
possible ètim el grec charákia proposat per Coromines (s. v. CARRÀS), que en un altre lloc 
apareix llatinitzat en la forma characium (s. v. ESCARRÀS), ara parla d’una “arrel carr-” (s. 
v. CARROLL) o un “radical karr-” (s. v. ESCARROT) que s. v. ESCARRIAR relaciona amb 
characium: “derivat de l’arrel karr-, que apareix en carràs, carroll, carrell, etc., i que 
potser sigui referible al gr. characium ‘bastó’”. D’altra banda, considera que escarrassar-se 
deriva de escarràs, i no relaciona aquestes paraules amb el verb escarrar, que s’estima més 
d’escriure esquerrar (?) i al qual dedica un article a part en què no diu res sobre la seva 
etimologia. A més, faria malament d’incloure en una sola entrada escarràs amb els 
significats de ‘tros de branca’, ‘estella’, ‘ramell de fruita’, ‘aixingló de raïm’, ‘bastiment fet 
de llistons’ i també ‘persona o animal que es carrega la feina més feixuga’, ‘feinada, treball 
excessiu’, ja que a priori sembla més plausible que, tal com vol Coromines, escarràs amb 
aquests dos últims significats no tingui res a veure amb carràs < gr. charákia i sigui una 
formació postverbal d’escarrasar-se (derivat d’escarrar < germ. skerran/skarran). Això el 
fa mereixedor d’una dura crítica (una més) de Coromines (DECat III, 503, s. v. ESCARRAR).  
 
Però aquest tampoc no afina gaire: en ple atac contra Moll, arriba a defensar (ibid.) que les 
altres accepcions d’escarràs (‘tros de branca’, ‘estella’, etc.) també vénen del verb 
escarrar, tot i que per la seva forma i el seu significat és molt més lògic fer-les derivar del 
grec charákia, i acaba acusant el menorquí de voler “adaptar els fets a una etimologia 
preconcebuda i mancada de tota base: el suposat greco-llatí *characium ‘pal, bastó’ (en lloc 
del qual no hi ha més que el grec chárax, -akos, sense proves fermes que ni l’un ni l’altre 
vagin passar al llatí:15 és sabut que s’ha anat comprovant com a base falsa o dubtosa en els 
diversos mots que se li havien atribuït)”. D’acord que characium no està documentat i que 

15 Però J. F. Niermeyer (1984: 943) recull el substantiu scarescellus (tret d’un document de la Xampanya de l’any 
1179) amb l’accepció de ‘perxell’, que és justament el primer significat de chárax al Dictionnaire Grec-Français 
d’A. Bailly (1950: 212): “pieu, particul. échalas pour la vigne”. La semblança entre ambdós mots i l’equivalència 
dels seus significats em fan sospitar que el medieval scarescellus és descendent del grec chárax i per tant 
constitueix una prova que aquest sí que va passar al llatí. 
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per tant Moll hauria hagut d’indicar-ho amb un asterisc, però això no basta per a descartar 
com a base el grec chárakia, ètim que el mateix Coromines, al volum anterior del DECat 
(II, 590, s. v. CARRÀS), accepta com a possible sense adonar-se que es contradiu: 
“Observem que un helenisme com aquest [i.e. charákia] és versemblant perquè és natural 
que els foceus massaliotes controlessin el transport en els estanys de la Camarga i del Baix 
Llenguadoc (...). Altrament també en el romànic de la Magna Grècia s’ha conservat a 
Cilento karráttsu m. “palo di vite”, “pertica per i fagiuoli”, que ja Rohlfs explicà per 
charákion” i una mica més avall conclou: “és ben possible que vinguin d’ací escarràs ‘tros 
de branca que roman a l’arbre quan aquella es trenca’ (...) ‘estella’, ‘ramell’, ‘bastiment de 
llistons per a tenir el pa’”. En què quedem, doncs? D’on vénen escarràs ‘tros de branca’, 
‘estella’ etc.? Cal relacionar-los amb carràs o amb escarrar? I l’helenisme, val o no val? 
O és que només no val quan es tracta d’atacar Moll? 
 
A més a més, ni l’un lexicògraf ni l’altre defineixen amb encert el significat d’escarrar en 
tortosí. Segons Moll (que ja hem dit que, estranyament, pren per base la forma esquerrar) 
aquest verb significa, a pesar que Mestre i Noé no el defineix així en el seu vocabulari, 
“Collir les olives amb la mà (Tortosa)”. Això, senzillament, no és cert. Tot seguit acaba 
d’espifiar-la ilustrant la seva definició amb una cita (abreujada) de Moreira (1934: 18) que 
(no entenc com no se n’adona) la contradiu: “¿Com vols que escarre? -De pla i tovet tovet, 
que no malmétigues los brots”.16 Com es poden malmetre els brots collint amb la mà? 
Resulta evident que l’escarrador de Moreira escarra amb una perxa. 
 
Quant a Coromines, comença el seu article ESCARRAR afirmant que el significat general 
d’aquest verb, “mot comarcal de les terres de l’Ebre”, és “arrencar refregant certs fruits”. 
Aquesta accepció no és la principal a les nostres terres, però li va de primera per a defensar 
la seva proposta etimològica (el germànic skerran/skarran ‘rascar, gratar, arrencar raspant’) 
i com que la definició que dóna Mestre i Noé del verb (‘fer caure les olives a cops de 
perxa’) sembla que li faci nosa, la desautoritza subtilment acusant el tortosí d’haver-la 
copiat de Labèrnia i afegint tot seguit: “però també s’usen altres mètodes que descriuen 
Moreira (Folkl. Tortosí, 20, “collir olives”), i AlcM directament amb la mà: “com vols que 
escarre? —De pla i tovet, tovet, que no malmétigues los brots”. La sospita que Coromines 
de vegades (i aquesta en sembla una) embolica un poc la troca per a fer-s’ho venir bé 
augmenta quan busques la pretesa “descripció” d’un altre mètode tortosí d’escarrar olives a 
Del folklore i no la trobes ni a la pàgina 20 ni enlloc. D’altra banda, veiem que accepta 
precipitadament (ara sí, perquè li convé) la definició errònia del DCVB. I dic 
precipitadament perquè tampoc ell no s’adona que la cita de Moreira contradiu la definició 
de Moll. 
 
De tota manera, és possible que Coromines no vagi del tot desencaminat i que, a pesar que 
avui dia (i ja en temps de Francesc Mestre i Joan Moreira) el significat d’escarrar a 
Tortosa sigui clarament ‘fer caure les olives a cops de perxa’, originàriament l’acció 
d’escarrar impliqués una certa fricció i fos diferent de la de barruscar (aplicada a garrofers 
o ametllers), en què no hi ha dubte que es copeja l’arbre. Em fa pensar això, en primer lloc, 
l’existència en tortosí d’aquest parell de verbs, escarrar i barruscar, per a designar una 

16 Hi ha més casos al DCVB en què definició i cita no concorden. Ja havien observat aquest defecte Germà Colon i 




mateixa acció: és lògic que només depenent de l’arbre que es copeja per a fer-ne caure els 
fruits es canviï de verb? Sembla més raonable pensar que designen accions diferents. En 
segon lloc m’ho fa pensar el fet que escarrar a Tortosa també significa ‘esgranar’ (si més 
no el panís)17, activitat que es fa refregant les panotxes amb les mans. D’altra banda, 
qualsevol que hagi anat a escarrar olives sap que sovint les branques de l’olivera presenten 
els fruits agrupats en carrassos. Pegant un cop sec de perxa a la branca es poden fer caure 
moltes olives del carràs, però mai no totes, i les que queden costen de caure per molts cops 
que hi pegues. Llavors és més fàcil arrencar-les refregant la branca amb la perxa. Un cop 
has après la lliçó, sovint t’enfrontes amb aquests carrassos refregant les branques, no pas 
copejant-les. A més, així evites malmetre els brots de l’olivera, que són els que han de 
donar olives l’any següent. En canvi, això no passa amb els garrofers i els ametllers, arbres 
més soferts i que, per tant, es poden barruscar sense tants miraments. Podria ser, doncs, 
que a l’origen el verb escarrar hagués significat ‘fer caure o arrencar refregant’. 
 
Finalment, i atès que el mateix Coromines (ibid.) admet que “la manca de documentació 
antiga (...) no anima molt a adoptar la idea d’un vell germanisme” (i.e. skerran/skarran) 
com a ètim de escarrar, em permeto de proposar, sense haver-ho estudiat a fons, una altra 
etimologia molt més senzilla: considerar escarrar i escarrassar derivats de carràs amb el 
prefix es- indicador de supressió (cf. esfullar, esdentegar) i per tant amb el significat de 
‘treure o fer caure els carrassos’. 
 
 
7. L’adjectiu descodors 
 
Existeix vertaderament aquest adjectiu? No surt al DIEC, ni al DEnc, ni tan sols al DECat. 
Només el recull el DCVB, on figura com a variant formal de escadors/escodors, entrada a 
la qual se’ns remet. I si bé és cert que la forma escadors és la pròpia del Maestrat (Garcia 
Girona 1922: 287) i que és si fa no fa així com escriu l’adjectiu Mestre i Noé al seu 
vocabulari (esquadó), no ho és menys que tant Moreira com Vergés Pauli o Pastor i Lluís 
escriuen ja clarament descodors18 i que aquesta és la forma que he sentit jo sempre en boca 
dels tortosins.  
 
Joan Beltran, sens dubte conscient que descodors és la forma habitual a Tortosa, es veu 
obligat a recollir-la al seu Vocabulari de cruïlla, si bé només com a locució prepositiva 
(D’ESCODORS) de la qual ens remet a l’entrada ESCODORS. Però tal com provaré de 
demostrar a continuació, crec que Beltran hauria hagut de recollir descodors en qualitat 
d’adjectiu i com a entrada principal. 
 
I és que em sembla que si Beltran pren per base la forma escodors és perquè es deixa 
arrossegar per l’argumentació de Coromines, el qual al DECat s’entesta a no voler admetre 
que (d)escodors a Tortosa funciona com a adjectiu des de fa temps, tal com afirma Moll al 
DCVB i, per tal de refutar-lo, interpreta interessadament la informació. Vegem-ho. 
 

17 Joan Moreira (1979: 36): “Xica fuig, ves, no’m contúrbes, / vesten a escarrâ panís”. 
18 Joan Moreira (1979: 41), frase de la qual parlarem després; Joan Moreira (2012: 213): “i si a la reunió hi ha 
algun «Gayarre» descodors, no tardareu en vore’l”; Ramon Vergés (1909 I: 83): “Anllestim, crida’l carreté; 
volíem arribá á les nou á l’Aldea y mos surtirá’l conte descodors”; Federico Pastor y Lluís (1996): “554. Ha 
vingut descodors”; “1655. Ha vingut descodors”.  
??????????????????????????????????????????????????
???
Al DECat (III, 451, s. v. ESCADUSSER), en parlar de “el substantiu escadors o escodors de 
les Terres de l’Ebre”, Coromines diu: “sembla que és erradament que AlcM classifica 
escadors com un adjectiu, per més que en doni una frase sola (...) que atribueix a Tortosa: 
com que això està en contradicció, no solament amb els exemples de totes les altres 
provinences, sinó també amb l’ús que localitza a Tortosa el Folklore de Moreira, podem 
creure que es tracta d’un informe inexacte que donà, com a oït a Tortosa, una persona poc 
coneixedora del mot o inapta per a recollir-lo bé i definir-lo exactament.” Això no és cert. 
Com veurem tot seguit, i valent-nos precisament de la cita de Moreira que Coromines 
addueix per a contradir Moll, a Tortosa ja llavors descodors havia començat a usar-se com 
a adjectiu aplicat a coses sobreres, soltes o desaparellades. 
 
Com s’hi va arribar? Crec que és fàcil d’explicar. Sembla provat que a l’origen tenim el 
substantiu escadors/escodors (derivat segons Coromines de escadars ‘seda de qualitat 
inferior’, provinent del grec akáthartos ‘impur’), substantiu que amb el pas dels anys va 
caure en desuetud i es conservà únicament en la locució vindre d’escadors/d’escodors amb 
el significat de ‘(certa quantitat) excedir un número rodó’ i per extensió ‘sobrar’ (així ho 
recull Garcia Girona al seu vocabulari). Aquesta locució s’hauria mantingut fins que, a 
partir de frases com la que cita Moll s. v. ESCADORS: “He rebut dos milers de claus i 
quaranta-cinc claus d’escadors”, a causa de l’elipsi del verb venir la locució queda 
desdibuixada i el paper d’escadors resulta ambigu i comença a poder entendre’s com a 
adjectiu. D’aquí a fondre la preposició amb el substantiu i crear un adjectiu nou només hi 
ha un pas. Que és el que ja fa per exemple Joan Moreira (1979: 41): “De les tèles de 
matalap, mos has de rebaixâ los tres quincets que venen descodòrsos”. Perquè notem que, 
per tal com escriu Moreira la frase (“venen descodorsos” i no pas “venen d’escodors(os)”), 
ja es veu que el folklorista interpreta descodors no com una locució formada per preposició 
més substantiu, sinó com un adjectiu que, en conseqüència, fa concordar en gènere i 
nombre amb el substantiu al qual es refereix: els “quincets” “vénen descodorsos”, no pas 
“vénen descodors”. 
 
I ara arribem a la interpretació interessada de Coromines. Perquè, en lloc de citar 
exactament la frase anterior de Moreira (“... los tres quincets que venen descodorsos”), en 
la qual, tal com hem vist adés, es basarà per a afirmar que escodors no és cap adjectiu en 
contra del que afirma Moll, escriu: “A Tortosa, Moreira, Folklore Tortosí, 42, recull venir 
d’escodorsos ‘ésser escadussers’”. D’aquesta manera evita que vegem que escodorsos es 
refereix a quincets i per a acabar-ho d’embolicar introdueix un apòstrof on no n’hi havia 
cap. Així tot li quadra. Desgraciadament, em costa molt de disculpar el gran etimòleg 
creient que es tracta d’una simple badada. Perquè ja comencen a ser massa les vegades que 
el descobreixo equivocant-se a favor seu.19 
 

19 Cf. el que he dit més amunt en parlar del verb escarrar o la vergonyosa alteració que Coromines va introduir en 
l’anomenada gramàtica pòstuma de Fabra i que denuncia ara Joan Beltran en el seu brillant estudi Les 
preposicions per i per a (Lleida, Pagès, 2014, pp. 24-27). I aquestes no són les úniques “badades”: algun dia 
n’esmentaré unes quantes més. Tal com diu Germà Colon (2011: 38): “Aquest autor [i.e. Coromines] atorga poc 
de valor a les dades extretes de texts (...); ell els maneja al seu albir (...) s’inventa l’existència d’un terme; així 
bertol quan el manuscrit duu cimbeyl (...). Constantment comet errades de caràcter filològic a causa d’aquesta 
descurança dels texts, dels documents escrits (...). Solament es fia de les seves enquestes dialectals i del seu judici 
(...). S’aferra a una opinió i no abaixa veles, encara que hagi estat advertit en crítiques científiques”. A pesar 
d’això, el DECat i l’Onomasticon són obres grandioses i indispensables.  
???????????????????????
???
En definitiva, a pesar que descodors sigui una paraula relativament recent originada a partir 
d’una mala interpretació de la locució vindre d’escodors, ja fa prou temps que funciona 
com a adjectiu20 i no veig cap raó que impedeixi d’escriure descodors (tal com escrivim 
gall dindi, polla díndia i no pas *d’indi o *d’índia) i incloure-la en els vocabularis del 
tortosí. 
 
Acabaré censurant amistosament Joan Beltran per haver falsejat dues de les cites que inclou 
en el seu article ESCODORS. No estic d’acord amb la decisió que va prendre el nostre 
estudiós de normalitzar l’ortografia dels exemples amb què ilustra les entrades del seu 
valuós Vocabulari de cruïlla, però puc acceptar (amb reserves) els arguments amb què la 
defensa a la pàgina 21 del primer volum. Ara, una cosa és normalitzar l’ortografia, i per 
això i perquè ell considera que escodors és un substantiu, li puc admetre que modifiqui 
“mos surtirá’l conte descodors” de l’original de Vergés Pauli en “mos sortirà el compte 
d’escodors”, però el que em resulta del tot inadmissible és que faci dir a Moreira “Mos has 
de rebaixar los tres quinzets que vénen d’escodors”, així, en singular, quan allò que va 
escriure el folklorista, tal com ja hem vist i pot comprovar qualsevol llegint l’original, és un 
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